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ている（表 1）。また 3年間の学びを成果物として製作している（表 2）。 
 
 
表 1 平成 28年度学校設定教科「地域探求」の内容 
表 2 これまでの取り組みや製作物の一例 
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習を実施した。 写真 1 地域のオトナとの対話場面 

















































































写真 2 生徒作成ガイドブック『かみ*あう』 









































写真 4 実行委員も交えた調査分析 
写真 3 マラソン参加者へのアンケート調査 









































写真 4 実行委員も交えた調査分析 









































写真 5 村岡高校生・鳥取大学生合同 
まちあるきのようす（鳥取市市街地） 
143武田 信吾・筒井 一伸・関 耕二・小泉 元宏・安田 真人：地域創造に関わる高大連携事業の実践
んでいった。村岡高校生によるプレゼンテーションを行う機会も随時設けている。 





























写真 6 生徒による映像作品《RE/MAP香美》の 1シーン 
写真 7 生徒による映像作品 
《RE/MAP香美》DVDジャケット 
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んでいった。村岡高校生によるプレゼンテーションを行う機会も随時設けている。 





























写真 6 生徒による映像作品《RE/MAP香美》の 1シーン 









































「地域で育てる未来世代―香美町で日本一の子育て 写真 8 集落調査の様子 
145武田 信吾・筒井 一伸・関 耕二・小泉 元宏・安田 真人：地域創造に関わる高大連携事業の実践
を―」，「イイ感じを合言葉に―You は香美町で何をする?―」の目的別活用法を作成して，2016 年







































写真 9 生徒作成ガイドブック『むらの風景』 
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を―」，「イイ感じを合言葉に―You は香美町で何をする?―」の目的別活用法を作成して，2016 年
















































































写真 10 大学生によるインタビューの参観 
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「2017 年 6 月 2日受付，2017年 6月 22日受理」 
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